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U nivers.iti Malaysia Pahang (liMP) akanmembina kolej kediarnan khusus untul: 
menempatkan pelajarnya yang 
yatim piatu dan golongan asnaf 
meneru.s.i konsep wakaf ata.s ta-
tian bagi mengumpul dana. 
Naib canselQmya, Profesor Da-
tuk Dr Daing Nasir Ibrahim, bef.. 
kata pihaknya bekeijasama de· 
ngan Maj]i.s Ugarna IsJam dan Adat 
Resam Melayu Pahang (MtJIP) bagi 
~ko~ kediaman )'lU"l$ di-
n.amaltan Mawadd.ah di atas tanah 
seluas 0.81 hektar di kampus uta· 
maUMP,disini. 
Tangani kos sewa rumah 
Beliau berkata, usaha pembinaan 
kol(j kedi.unan itu adalah basil 
ini.siatifpihak pengurusan univer-
s!ti dan d:iluluskan permohonan 
wakaf oleh pihak MUIP yang me-
ngambillang)<ahproaktifbagime-
realisasikan hasrat itu sekali gus 
mernbantu menangani masalah 
kewangan serta kos sev.;aan rwnah. 
pei>JM daripoda - be.te-
naan yang semaJrin meningkat. 
'"MUIP juga bersetuju mema-
sukkan PJ"QJek pembinaan kolej 
kediaman ini dalam Sistem Dana 
Wakaf Pahang dan segala ku ti-
pan wakaf tWlai yang d.iterima 
akan disalurkan sepenuhnya un-
tuk pembangunan projek wakaf 
ini. 
'"Malah, kami juga dibenatkan 
membuat kutipan dana wakaf tu-
nai daripada orang ramai Wltuk 
projek pembinaan irti yang dijang-
ka mengambil masa setahun un-
tuk disiapkan," katanya, eli sini, 
sernalam 
Daing Nasir berkata. majlis pe-
Lrncar.m pembina.m kolej itu akan 
disempurnalcan Pemangku ~a 
Pohang, Tmglru Mohlwu Tmglru 
Abdullah yang juga canstlor UMP 
di Dataran Pusat Aktiviti Pelajar di 
kampus cawangan ini padajam 11 
pagiini. 
Katanya, orang ramai yang ber-
minat untuk menyalwbn swn-
""-ketab\mgwaWbagipem-
binaan kolej kediaman itu boleh 
menyalurltan tenL$ ke akaun Bank 
Islam o6o73010024679 atau May-
bank: 556235309907 atas nama 
Bendahari Universiti Malaysia 
Pahang a tau melalui pautan Portal 
Dana Wakaf Pa h ang melalui 
ewak af.muip.gov.my ataupun 
melalui perbank;m internet boleh 
t e rus ke Iaman sesawang 
mygittwnp.""'-m)< 
Pe1uang berwakaf 
•Program ini juga menyediakan 
kemud.ahan kepada orang ramai 
untuk mengambil peluang ber-
wakaf bagi d.iri sendiri, ahli ke-
luarga, saudara mara atau W'ltuk 
individu yang telah meninggal se-
bagai pelaburan sepaJ\iang bayat 
Dlling Nasir Ibrahim 
demi kesejahteraan ununah; ka· 
"'""'-Selain itu, beliau juga berkata, 
program MyCift UMP iaitu saluran 
sumhangan endowmen universiti 
bagi ttijuan tajaan pendidikan, pe-
nyediaan kemudahan pra.sarana 
bagi membantu pelajar yang me: 
merlukan """diperl<asakan. 
•saru-baru inijuga Lembaga.Pe-
megang Amanah MyGif't berse-
tuju melulusbn Endowmen Bia· 
siswa Pclajar sebanya): RM560,000 
nntuk pelajar baharu misk:in dan 
mereka yang memiliki keputusan 
remerlang untuk mengikuti pe-
ngaJian di UMP bagi sesi akademik 
akan datang dan kam.i juga me-
neruskan skim bantuan insentif 
pendidik:m RMt,OOO bagi pelajar 
yang menghadapi m.asalah kewa-
ngan untuk memulakan penga-
jian; katanya. 
